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図版14 敦埋莫高窟第108窟 図版13 敦僅莫高窟第445窟壁査中の曲線翠
の五代の翠耕園 (盛唐)
図版16 敦佳織林窟第25窟の 闘版15 敦a埠莫高窟第361窟の
中唐時代の1ft耕園 中唐時代の翠耕闘
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Later Han administration, which was the successor to Wang Mang's
political power. Second, it was based on the historical material of the father
and son pair of Liu χiang and Liu χin.
　　
LU GUIMENG'S TANG PERIOD ＬＥＩＳＩＪＩＮＧAND
THE DEVELOPMENT OF THE CURVED･BEAM PLOUGH
χA/'ATABE Takeshi
　
During the closing years of the Tang dynasty, a book titled heiｓｉ
Ｊｉｎｇ未租経was written by Lu Guimeng陸亀蒙, who was originally
from the Suzhou region 蘇州. This book, in which are recorded the
construction detailsfor the curved-beam plough, is an historicallyimportant
record of agricultural technology｡
The curved-beam plough is one type of traditionalChinese square-
framed plough. This plough's most significantfeatures were the curved
beam and the curved metal mould-board. This type of plough was not
limited to East Asia but spread to South･East Asia and Europe, and had
ａ significant effecton　agricultural reform in those regions. According
to traditional theories, this plough is thought to have its origins in the
lower reaches　of the　Yangtze River. However, afterｅχamining wall
paintings and articlesburied with the dead, which are related to farming
during the period from the Wei Jin era魏晋through to the Tang ｅｒａ唐，
it is not possible to say that the above mentioned theoriesare necessarily
correct. Rather, it is possible to conclude that an improvement in the
plough developed in the northern regions non-paddy farming belt during
the early Tang period. This improved design was introduced into the
southern regions paddy belt, where the curved metal mould-board was
created.
－３
